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別表 単独不講和条約と対米開戦をめぐる交渉経緯 (1941年, ドイツ時間)
11 18
11.19
11,21
11,28
11.29
11.30
12  2
12.  3
1 2 .  4
12  馬
12.  7
12 11
日本陸軍参謀本部第 2(情報)部長岡本清福少将,東郷茂徳外務大臣
と杉山元陸軍参謀総長の協議を受け,駐日ドイツ陸軍武官に対 し, 日
米開戦の場合に単独講和ないしは休戦協定を結ばないことを約束する
用意は ドイッにあるかと打診。
リッベン トロップ独外務大臣,上記の岡本打診の報告を受ける。
リッベン トロップ外相,単独不講和条約締結の用意があることを伝え
るとにう, 駐日大使ヤこ命 じる。
ヒトラーと軍首脳部の会議。その会議ののち, リッベントロップは駐
独日本大使大島浩と会談。
とトラーは日米戦争の場合には ドイツは即時参戦するとしたという報
告を,大島大使が日本に送る。
東郷外相, ドイツと単独不講和に関する協定を結び, 日米開戦の際の
ドイツの即時参戦を要請するよう,大島大使に目1電を与える。
大島大使,単独不講和条約締結を リッベン トロップ外相に要請。 リッ
ベン トロップは,現在 ヒトラーが前線視察中であるため,翌日報告す
るとした。
リッベン トロップ外相は, ヒトラーと連絡が取れなかったため,翌4
日に協議すると大島大使に告げる。
リッベン トロップ外相,東プロイセンに帰着したヒトラーに単独不講
和条約のことを報告,裁可を受ける。
和 観 の 協 議 の の ち 、 堂 神 天 詰 輸 冬 約 窒 孝 用木 ″ 業 付 _
日米開戦。
ドイツの対米宣戦。単独不講和条約調印。
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